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Muitifaria docet experientia, originem fuam corpora norafemper iis fubftantiis debere, quarum ope produ-ci &
■obiineri folent, Sic, quamvis vulgo ex niuriate fodas (f. faie
communi) per acidum fulphuricnm (£. vitiiolicutn) obfineatur
acidum muriaticum, ex borace acidum boracicum, e carbona-
tibus acidum carbonicum, Sc fic porro:, nemo tamen nofiro as-
vo contendit, ex acido . fuiphurico fingula htec acida oriri,
cum fatis perfpeftum fit, nulium horum in operatiouibus mo*
do diciis, five qua quantitatem, five qua qualitatem mutari,
fed vinculis tantum, qi.ibus ligata fuerant, eadem liberari.
Cum non ita prjdem obfervaretur, acidum peculiare e faccha-
m pluribusve aliis corporibus per acidum nitricum produci,
A mul-
Zfe- Njiturdf2
EBultis perfuafum fuit, illud aciditatem fuam habere a nitrii
acido,. usquedutn idem aliter obtinere difcerent Chemici, at-
que demum. etiam in. vegetabilium fuccis natura paratum in-
venirent. Itaque: appar.et,, omni opus, esfe eircun.fpeftione,,
antequam. vet maxime fpeciofam, theoriam de corporum com.
politione amfleftumurj neque fine ratione inter hodiernos Che-
nficos motam. esie quseftionem., utrum oxygenium five bafis,
aevis. vitalis,-qute,. ad, 'nonn.ul.la faltem, aeida producenda ne*>
cesfaria esfe videtur^ revera. fit pars, liorum. conftutiva. Non
Igitur inutilem prorfus. nos fufcepisfe operam_ putamus, quod
argumenta. ab utraque diiceptantium parte allata examinare co-
nemur. Eum vero, in finem, hac occafione in obfervationibus,
Ceieberrimi Gmelin. de acido. carhonico L aereo attentius.
eonlld.erandis, morabimur..
Qui'a_ notum-, eit, hoc. acidum* obtiheri e- carbonibus. übi in.
'«ehementiore caloris. iemperatura. aut aerem vitalem tangants.
aut- cum aliis corporibus-,. qute. aerls, hujus. bafin feciun jun-
«ffiarn habent,. traftentur: cnm. e- contrario- per folam ig.iis vim.
aihil. prseter aerero inflamraabilem. ex ca-bonibus cxtricetur,,
eo^ fecundum Cel,. Gmeein,, abit qu_eftio:: nonne acidum ac,-
xeum jam. in carbone formatum l.ateat 3; atqiie. tum denmm an-
tc oculos noftros fiitatur,. cum per ignis vim vinculis' laxa-
tum, una cum aqua & caiorico, vel aere vitali , aexeam adi-
pifcatur formam. Contrarke fei.tenti_e non. favere exiiiimat:
©bfervationem,. quod' pondus, acidi aerei rsquivaleat fumroae:
posid_-r.Qm earho__i__,--ufti & aeris, e.onfu.n.ti: idem enim eveniafc
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Siecesfe cft, fi acidum in carbone nonnin corpori levisfimO al„
ligatum fuerit^ quod eo probahilius esfe cenfet, quo certius
Ipfe. Lavoisi__r -per ignis vim ex car_.oi.ibus obtinuerit ma-
.gnam copiam aeris inflammabilis., -quas qua pondus fptcificunir
aere vitali ionge inferior eft. Itaqxie probabilitate Cel. Gm£-
l.no fe commendat hypothefis-, quod in carbonibus, vinculiS
aeris inflammabiiis ligatum teneatur acidum aereum, quodque
fuum pondus-, reftituta libertate, ideo crevisfe videatur, quia,
loco levisiimi aeris inflammabilis fociutn fibi adjunxerit :pon-
derofum aerem vitalem a).
Sed quia In rebus phyficis parum Valent ratio-.
A 2 ci-
a) v. Crell Chemifche Annalen, 1796. I B. p. 2Q3. Wirklich. la.ft
fifch nicht laugnen, "dafs Lebensluft bey der Bildung 4der Saurefl
"oft im Spiel ift, ob man daraus fchlicsfen darf, fie komme und
miisfe durcbaus zu der neugebildeten Saure -komnren, \vird aach*
ber gepruft werden.
"Dafs fie zur Erzeugung 3er Luftfiure fehr viel "beyfrage, ift aller-
dings fehr wahrfcheinlich, denn man mag Kohle oder andere ver-
brennliche Korpet, welche fie doch nicht fo rein darftellen, in g'e-
'meiner oder in Lebensluft, allein , odxr mit rothem Qveckfilber-
kalke, oder Menninge, die wie der Salpeter, eine fehr reichliche
M'enge Lebenstuft geben, verbrennen, oder mit Salpeter VerpufFen
lasfen, fo zeigt _Ich, indem zugleich beynahe alle Kohle verfcb.vin-
det, Luftf-.ure, und zwar, wenn man anderft zu diefem Verfucbe
Lebensluft und Teine Kohle nimmt, dem Gewichte nacb gerade fo
viel, als die Kohle mit demjenigen Theile der Luft, welcher bcy
«ter» Brennen derfelben yerzehrt und verandert "wotden _ft*,;_.'*-.fa-*-*
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cinationes_. '■quas; non. nituntur pbtenotnenis evidenter pa-
tefaftis., cum. notisfim^m fit,. acidum carbonicum ex car*
fcoidbus puris nondum ob.entum fuisfe, niii ipfi adjunaum*
fuerit oxygenium,, illi quidem, qui negat aerem vitalem ad_
ipfam acidi foimationem esfe necpsfariam, incumbere videtur.
megotium,, ut ex. indubiis ph-enomenis ofiendat criteria acidl.
- "' inve-
mengenommen betragt, da Kingegen eben diefe Kohle, wenn man
im Liiftleefen RautrwV den- Bretfnriunkt eines guten Brennglafes.. dar-
auf richtot, nichts als entziinbare,. Gas, eben derfeibe Qveckfilber-
kalk, weffn man ihn ohne Kohlen in flarkes Feuer bringt, hur Le-
bensluft giebt.
Es ksi.nte'aber die Luftfiure jh der /Kohle-, ih.., einem ajndera Stoff
, : .ekigehiillt.. verborgen\liegen, und,. erft.,. werin, fie durch dip Ge-walt:
s des Feuers von .diefem befr.e,y*t -und entblSsft ift,, enfweder W^sfer,
und Warmeftoff, oder aus dem benachbarten Dunftkreii fe Lebens-
luft einfchlucken, und erft, n^ch dem fie diefe eingefogen, und'
im letztern* Falle- atfch- noch Warmeftoff mit fich vere-inigt hat, in
' Geftalt der Luft-ckler Kohlenfture^ zum Vbrfcheiti kommen: die—
'■' '■ fer iStcjff konnte eben. fo wobi als derjeniget, -den-Stahl in-.allea
■Me.Mle-i annahm,' wenn er davon gieng, feines- geringen:
t_re#icbts-'daV Ge-vvicht -der- -Roble kaum- ve-rrit-geifri,- fo garinicht,
dafs'diefe vieimehr, wie das Metali, wcnn es verkalkt wird , nachi
■ *iem-fich die Grundlage der. Lebensiuft eibgefcbiuckt. hatte,. an.Ge-
wicht zunahm... .. .... . ■
Bafs diefe Mu.thmasO.mg. nicht unwahrfcheihlich fey, .erhellt daraus,
ivejin man tibrigens, reine' .Kc.hle in da? Feuer brihgt, fie, felbft:
j__w_h" dertt- Zen^nisfe. 'der neuern 'S.Heidekjnf-ier,,. ehe die Luftfi.u.-
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Siveniri in carbonibus, antequam accesferit oxygeniiim^. aufc
fi hoc, propter arfium nexum inter partes carbonum,, fieri ne-
qu.it, eftendatur feltem oportet, acidum carbonicum liberum,,
falva fua nstura acida,. aere vitaii privari posfe. Quod II
neque hoc ulio experimento evinci posfit,. paium probabilis,
esfe videtur -hypothefis de acido .in carbonibus prrefente,, ni--
ii denique dcmonfiretin*, qnod vaieat hydrogenium. five aer
inflammabilis- fefe cum acido aereo ita coujungere, ut ex u-
frisque iimui nafcatur compofitum folidum carbonibus iimile,.
Ciun itaque finguia hcec teftimonia adhuc defiderantur, non
posfumus non a Cei. Gmelin de veritate fure hypothefeos.
disientire.. Nihil enlm probare videtur obfervatio, quod im
carbonibus vulgaribus lateat hydrogenium,. quia maxima hu-f-
--jus pars per vim iguis expeili poteti, ; quo fa&o,. nondum ul-
La acidi figna iu. reiiduo carbone apparent. Eer uftionem car-
bonum io -aere virali obtinetur & acidum aereuin & aqua^,
cu.n. vero -inter oranes coi.flet,, aquam foiam ex aere inflam-
mabili.puro; five gas hydrogenio, inflammato oriri, manife-
flum eft,;acidum aereum produti ex altera carbonum parte in>*>-
A 3 flam,-
re kommt, viel entzcindbares Gas liefer.', vergleicht man .niui.
das geringe Gewicht von diefem init dem eigenthwiilicben Gewicht'
der Lebenslnft, f(_ ift e,s.' leicht zu erkiaren., wariim : die i*-0.h1e,.'
vveqn fie.jenes-.verlor-, und diefe. einfchluck[e,,,an Gewicht fo fehp*
zunahm,..atich rrichi fehwer zu beg.r.ifei.,. warum iie.jetzt eii>e;fau*-
_*-.B.efcba.fenheit, 'z?j£e,.,   j '.._..''
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Bammabili. Compertum autem infuper eft, utramque caiborits
partem toto fuo pondere auge-re aerem vitakm, cujus ope ardent-,
ideoque concludere licebit, nihii plaue ex carbone, quod pon-
derari poteft, perire vel difpergij piropterea vix concipi posfe
videtur, quo vincuio ligatum fit. fecundtun hypotheiin mcroo-
ratam, acidum aereum in carbonibus, Adh.ec monere juvat*.
kvitatem fpecificam aeris inflammabilis, cujus mentionem fe-
cit Cel. Gmelin, in rationem plane nou vtjnire, quia hsec
fubftantia in folido carbone adeo cienfa eft3 ut pondere Xpe-
cifico non modo aerem inflamniabilem, fed omnes quoque
alias aeris fpecies longe fuperet.
Ad fententiam fuam confivmandam obfervat porro Celeb.
Gmelin, acidum aereum non femper, übi feniibus noftris fe
offcrt, cx partibus fuis conftitutivis comporti; atque nullo o-
pus esfe aut carbonio aut oxygenio, ut e terris, falibusve
akalinis eliciatur It). ,
Hrec
_■) 1. c. p. 296, 297. Das ift wenigftens gewifs, dafs fich dic Luftf_.ur_
durchaus nicht in allen Fallen, ir_ welchen lie fich zeigt, erft aus
diefen Grundftoffen bilde; man kann fie wenigftens aus Kreide,
Marmor, andern Kalkfteinen, SchaalengehJufen, Korallen, Bitter-
erde, Pottafche,. Wcinfteinfaiz, Soda u. a. durch Feuer, oder
clurch Sauren, *welche man darauf giesft, ficb immer gleich aus-
treiben: bedient man fich darzu des Feuers, fo lasft fich weder der
eine noch «ler ai-dere Grundftoff weder aus dem Feuer, noch aus
der" umgebenden Luft ableiten; gebraucht man andere SStiren, fo
__ann wsnigftens der Kohlenftoff. der zur Bildung diefer Saure «8-
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Hcec quidcm Omnibus cognita & indubia funt phsenome-
na, quid vero ex iisdem pro una alterave hypotheii collig..
posiit., uos non videre fateamur oportet, Vix enim hodie-
mlus auttimabit ex corporibus. memoratis novum. formari"
acidumj fejungi vero id,, quod in illis latuerat,, iine ullo
fui ponderis aut detrimento- «ut augmento,. & ahalytica &
fynthetica via compertum omnibus eit,.
Deinde animadvertit Celeberrimus. Vir ex ph_enomenis fer~
mentationum nondum evidenter demanftratam esfe compofttio-
nem. acidi carbonici, quia neque purus carbo in puro aere
vitali caloris medii, quo fuccedunt fermentationes,, collocatus.______ acidum. aereum coavertitur c)\.
Quam-
fordert werden foll, weder von dcr- Saure, noch von dem andcrm
Korper kommen.
ir)' 1. c. p. 297., 298. Aucli ift es nicht Sache cTer unmittelbaren Ei**-
fahrung,. dafs. die Luftfaure-, wTelche bey mehreren Arten der Gaii-
rung von v.erfchiedenen. K6rt>ern bald mehr, bald mindei rein auf--
fteigt,. aus der Verbiudung des Kohlenftoffs, der im: gafirenden Ksr-
per fteckt, mit Lebensluft, die entwederaucfr darihn, ift, oder 3u_.
dem Luftkreife- eingefbgew wtrd,. erft gebildet werde-; denn' nacli
jener, giebt auch die reihfte Kohle wenn- fic mit der relnflen Le-
bcnsluft aucft noch fo lange m Berifirurrgl bleibt, keine: Luftfaure,,
als wenn jene gliiht, dic jetzt er.fth ihre Anzifihungskraft auf die;
Grundlage der Lebensluft: ausfem kann ;. eine-fblche-Hitze aber, zeigt*
tein in Gahrung; begriffener-Kdrper.,, felbft der.'Esfig nicht, bey
■B-elcham fie doch ftaiker, ift,. ais bey anderm. Es- bleibt alfo irsa;
»b. dieLuftluiusc,. wekfc vondiefenKcrpetn-kommt,, a»s.*«£■."
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Quamvis vero plenam dcmonftrationem defumere noa
rpotuerint antiphlogiftiani ex fermei.tationura phaenomenis , ut-
pote implicatiotibus & nondum fatis cognitis, fufficere tamen
ad theoriam confirmai_d:im videtur, ii co.mpoiit.io carbo-
nici per evideutja -conbuiiionis: phaenoinena probabiiis, ne-
"que fermentatiouum phasnomejns repugnet. Notum eft fer-
tnentationes non locura habere in aliis corpoiibus, qiiam quas
&e carbonium & aeris vitalis baiin cOntinent, jam antea vario
modo & fecum inv_c<?ni & ctun aliis corponbus confociata.
Ideoque non difficiie erit intelledu, duas hafce partes fociatas,
rcliquas deferere posfe,-& formam induere acidi aerei, fi vel
compofitio hujus acidi ex carbonio Se aere vitaii ad ie mutuo
fiiupliciter applicatis non fuc-cedat. Neque tanien prorfus de-
funt exempla, qu_e efiam miuus implicita via produci posfe
acidum a-ereuwi ex fuis principiis doceant: oftendit enim nu-
per von Humboldt fruftula lignorum in frigidiore aere hu-
nnido illud acidum progenuisfe.
Quia vero oorpora omnia fermentantia in finu fuo fovent
utramque acidi, aerei partem, neque contra antiphlogifticurn
iyftema repugnabit, quod fuecedere posfint fermentationes
corporum, qu_e aerem atmofphasricum aut vitalem noif tan-
gunt, propterea remotum esfe exiftimamus dubium ex -hac
causfa a Ceh Gmelin allatum tff), Propterea quoque Celeber-
rimo
Verbindung der Lebensluft mit 'd«m Kt-blenftoff dcs gahrendenKor-
pers entfprungen, oder fcbon gcbildet in ihm zugegen gewefen,
und crft durch diefe gewaltfanne Eewegung ausgetriebeii fey.
4) 1. c. p. 293, Es lisft fich zwar nicht laugnen, dafs _u dcn msi-
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xin-b 'G-me- ■acile Jargin: conferre"«€-
retn ntmoipha?ricun;_ c,i,ti a. < ■ M.us abforbe-
tur, ad fotnjjmdwh atfidttfl) i tx iisdetn cx.
pelli videiur e); quia bafis aeris vi alis in partes corporum
o-rganicprum compofitas ie7 infinbat, quibiwcuni acida vegeta.
bilia aliaque corp.Ora ab scido aerco .diveifa prqgignit,
B Simi-i
ftcn Aiten von Gabrung, weirn fie wohl von flatten gehen follett,
freyer Zutritt gemeiner oder Lcbcnsluft nothig ift; allein erftlich
jft cr nicht bev alien notVig, wcnn gleicb bcy allen Luftfaure zum
Verfchein koiv.i;.-, Uhd i.lle bey freyem Zutritt dcr Luft gKftkli-
cher und" fcbncllcr vor ■fich gehenj"a_.cb dur,_.t mir die F-olgerung
nicbt ganz biindig, weil diefe Veranderung der Ksrper nicht, oder
doch nicht fo. giiicklich vor fich gcht, wenn alle gerneine od'er Le-
bensluft abgehalten* wird, fo kommt diefe oder ihre Gruiidlage
nothwendig zu-der Luftfaure, welche davon auffteigt.
e) I. c. Es ift aber nicht blo's freye Bertlhrung d.er Luft r_6tbig; der
gabrer.de Kdrpcr fchluckt auch offenbar aus der gemeinen Luft Le-
bensluft ein, und an ihre Stelle tfitt oft eine mSchtige Lage Luft-
faure; warum follte man alfa daraus nicht fchliesfen dtirfen, jeno
komme als Beftandthcil zu diefer! Ob diefe Folgerung richtig ift,
liesfe fich noch Zweifeln; die Lebensluff-kdnnte ja auch die Luft-
faure von ihrcn Fesfeln frey machen, ihr, um ibr die elaftifche Ge-
fialt zu geben, von dem Warmefloff, an welehem fie einen fo gros-
fen Ueberflufs hat, etwas" ab_treten; fie kSnnte zur Entwickelung
und Bildung anderer Stoffe und Erfcheinungen, die fich in und
■ nach der Gahrung zeigen , das Ihrige beytragen; die Luftfaure
"kfinnte, da fie in grosfer Menge und mit grdsfer Gewalt von dem
gihrenden Korper ausgeftosfen wird, weil fie ein gr&sferes eigen-
£te Nat.ura,-10
Similiter, qtiamvis fatis notum fit, n.-gnnm oxygenii co*-
piam fub refpii-vtione animalium- per p__pltt_Qiie.s in ianguinem.
transire,. atque jterem tantam acidi aerei quai.titatem e cor-
pore auimali, non una via fecerni, ut vix dubitare liceat,
quih per fu.iciiones aniavtles acidum hoc eX carbonio fan-
guinis & oxygenio aeris formetur:, ii ■ tamen aliunde firaul
corpus animale vivum, iuum hauriat. acidum aereum, immo fi,
v.l detn&nflrari posiit, jam in alimentis paratum latuisfe o-
mne acidum, aereum^ quod. -fecernunt, animalia f) ,. neque h_ec.
phae-
tbumliches Gewicbt bat, als g-emeine Luft,. und fich nicht fo leicht
dan.it vcrm.ifcht,. diefe in die bdbern Gegenden des Luftkreifes
drargen, und nu_ ihre Stel.le einnehmeu.. Es folgt alfo auch aus
c.en Erfcbcinungen der. Gahrung nicht geradezu, dafs die Luft-
fau.re au.i Kohlenttoff' und der Grundlage der Lebensluft beftehe,.
durch die Gahrung felbft darat,s; zufamrnengefetzt werde..
jf) 1. c. p. 299, Eben das fcbeint von der Luftfaure zu gelten,. wef-
the mit dem Athe*n atu den Lungen der Thiere , ,und dttrch die
Au-uTunßung von ibrer ganzeri .Oberftacbe kommt. Wer wenigflrns.
weif., dafs viele Gelranke und Speifen, voll luftfaure find, dafs
dupcb al'te> Schweif>*lscher der Haut; fo. wie dur.ch die Lungen ei-
ne■ Ljrft eingezogen-wir.d , cVe-fehr felrcn von aller Luftf-iure frey
ift dafs felbft unfer dec Ver.dauung Luftfiure entbunden iyird, der
wird kaum Zweifeln, dafs. etwas da.von- in das. Blut feibft iibergebe,
■«iellei.cbt zu. der dunkeiern Farbe: des Bkue, in. den Biutadern bey.
1 . gc, und w.eil fie durch ihre-ztt gro-.fc-Ankiufung u.nd dur.ch lan-
ger.n Aufenihatt fchaden 'wiirde,, au, heyden We;.ren in Luftgeftalt.
3iii__we.§g£_£chafft. we_r.de,. und fich fchw.edich. u_.ci-zcugc.fl,,. dai_ siie
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ph.enon.ena contra Lavoisieri theoriam pugnabunt, fiquidvm
neque ipte conteudei ii, de novo femper produci acidum car-
bonicum, quoties fc-nfibus noiiris fe offerat, neque negaverit
alia quoqus■■ corpora per operationes animalium ex oxygenio
progigni.'
Fatemur perfcftam non ■ esfe dcmoniirationem compo-
fitionis acidi carbonici, antequatp ttiam per experimenta ana-
lytica ofienfum fuerit, eripi. eidem posfe oxygeniun., & fic
carbonium remanere nudum. "Ex nonnuilorum quidem obfer-
vationibus n.axime eft p'rbbaß}le,-corp6ra vegetabilia fuum car-
bonium, magna ex parte, habere ex decompofito acido aereo,
hrec taauen plitenOmena ad eam non perduda funt evidentiam,
ut inde tuto quid colligi poslit,, Negare quoque non posfu-
nius, veritatem uondum ad liquidum exploratam esfe per ex_
perimenta-, quibus ope Phosphori aliormnve corporum inflam-
mabilium decompofitum fuisfe perhibetur acidum carbonicum,
Se carbonium nitdafurn. Itaque Cel. Gmelino lubenter con-
cedimus, hac via fuilicienter non esfe demoniiratara naturam
B 2 aci-
Luftfaure, welclie aus den Lungen geflosfen wird, erft aus der
Vetbindung der eingeathmeten Lebcnsluft mit dem Kohienfloff ries
Blutes - entfpringe, d-er doch nach reiner ErfabrUng erft in der
Hitze, bey welcher die Kohle' g-iiht, alfo in einer weit ftirkern, als
iie felbft in dem heftigtten Fieber Statt findet, diefe Wirkung auf
die Lebensluft ausfern kann, dafs er, in dem er ihre Grund.age
an fich zieht, zu Luftlaure. wiid.
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acidi aerei g)t Negamiis -tameu ii.de ai.<_tar__ esfe probabilf-
tatem theorite Stahlii & multo adhuc minus concedere pos-
fi_mus A etiaiu pet* hanc theoriam explicari, posfe- phsenomena-
mo-
gy 1. e. p; 300. Die Vert-heidiger diefer Meinung gl'_mben aber durcß*
Erfahrungen erweifen zu k6nrjen, die Lu.tf_.ure-__.-fe fich nicht nur.'
in diefe Beftafidtheile zerfetzen, fondern auch aus ihnen zufammen.r
fetzenj inzwifchen fcheint auch dicfes niebr Schlufs aus Erfah-
rung, als- reine Erfahrung felbft- zu fayn. Zudem beruht der Be-
iveis, auf einem Gruhdfatze, der auch noch nicht bis zur Evidenz.
erwiefen ift, dafs nemlich Pho.sjiborfaure aus Phospbor und der
Grundiage der Lebensluft beftehei Aueh ift der gr^sfte Thell des
Juftartigen Stoffes, der ap den zudiefen Verfuchen gewahltenKor--
pern hieng, und wahrender, Verfuche voii ihnen ausg.etrieben w.u.r-
-tle, ohne gepr.tift zu werden, enlwichen, fo dafs man alfo aUch
.tleswegeu nicht zuverlasiig beurtheilen fcann, ob allc Luftfaure* un-
verandert davon^ gegangen, oder ein-Theil derfelben zerfetzt fey.
Bringt man nemlich ein Sttickchen Pliosphor. mit wenigem gefiosfenem
Marmor, welcben man dariiber wirft, in eine Gla .riShre, die mit.
Thon, tinjer. welchen rrtan Samf gemengt bat, befchlagen und an
dem eincn Ende gefchlosfen ift, und, nachdem er gefiillt ii., auch
am andern Ende beynahe zugefchmolzen wird, gliiht diefe Rohre
einige Miniiteti lan.g Jurcb, und lasft fie dann wiedcr kalt werden,
fo findet man einen fchwarzen. Riickftand ; fondert man von diefem
durch eine Saurc die weifsgebrannten Knochen Erde, und
durch Sublimation den Theil des Phosphors, welcher unveranderj-
geblieben ift, ab, fo bleibt cin fctwar/.er Staub iibrig, welcher
ganz mit Kohlen iib.ereinkommt; .diefe flnd alTb hier aus der Luft-
fiiire. des, Marrnors gpfchieder»',, indem dec. ander-e Beftandtheil der--
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modb- aliata, quibus naici vifus fit -earbo^ fcilieet, quod fe-
euiidum Ceh Gmelini fententiam componi potuerit carbo ex
aeido o Se phlogifto Phosphori, & foliditatem idera ac-
quirere a partibus falinis ac terreitribus in experimento adhi-
B 3 bitis^,
.:"., die Lcbensluft, mit cinem Theile dcs Phosphors zu Phos--
pborfSure wivrdc, dic, indem fie einen Tbeil des Marmors aufl
eine wreifsgcbrannten Knochen ahnliche Ercie bildete. Eine ahnli-
che Kohle verfichert aucb Mr. Pearson erbal.en ztt babcn, wentr
er mit-cr-alifclies oder GewSTchslaugenfalz, Kalk - Schwer - Ab.un-
oder Bittercrdc, fo la*nge lie nocb ibrc Luftfaurc- hatlen, eben fo'
mit Phospbor bebancFeltje-, da.tr fiingegen nicbts odcr d'o<_h, was
cr nicbt zu ISugncrr wagt, fcbr wenig erbiie.lt, wcnn er eben die-
felbe Verfuche mit gebranntemKalkc odcr atzendcn Laugcnfalzen
anftellte;, aueb er leitet alfo die Kohle von der zerfetzfen Luftfau-
re ab, von welcher fie einen Beftandtheil ausmacht. Allein davon
nichts zu fagen , dafs der Pl)osphor,*-der gea.cinigiich n.it Kohl.r»-
f!a*ub bey, einer ftarken und lange anhaltenden- Mitze aus ttockner'
Knochenfaure bereitet wird, die auch ■zuweilen etwas Kohle irr
fich aufgeloft bat, oft noch einen feft anbangenden Anthcil Koh-
le in fich hat, der fich durcb au.fer-e Merkinalo nicht vcrrath, und:
erft bey dergleichen Vcrfuchen an Tag l.om.nt, fo, dafs er, wena
man cien Pho.phor mit Aiziauge kocht,.iii Geftalt von Scb  
ehen zu Boden fillt, i'o, hat foWobl ein ungenan: iwforfcbeF
W. als Pear.on feibfl, we.nn i;e Pbpsphor   der dadyreb, <'" ;i\ ev
Katkwa.fer im geringften nicht trab maLbte, debtltch zeigte, ■
er rein von Luftiaurp wat, entwqder mit A.ztatigc kochten, oder-'
mit Atzfalz giiihten, ■ zwar w-enige aber docb Koblc cilviltcn, wel-
che demiiach, wcni&ftens im erften Falie,. ohne alle Lufifaure
.:..■
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bitis, atque quod propriefates acidi ncvei in carbonihus' per
phlogifton occul atre Ont pari om_ii.no ratioru*, qua charafte-
res acidorum iu f.libus neutris, & acidis per olea■ aliaque
corpora inflair,mabi]ia dulceiadisj ieuiibus uoiiris non appa-
reant b).
V .'.*
h) 1. c. p. 303. .Aber gefetzt auch, der Phosphor fey immer
von diefem Fehler frey, habe ihn wenigftens. bey dicfen Ver-
fucbcn' nicht gehabt, gefeizt man erbalte, wcnn auch die Atz-
falze, die roan zu diefen Verfucben; nimmt , nkht die geringfle
Spur von Luftfaure zeigen, imnaer (keine : quod verbum a typo-
grapho omisfum esfc putamus) Kohle, wird der Schlufs ohne Wjie-
derrede daraus folgen, diete Kofile -komme von Zerfetzung der"
Luftfaure? Konnte man nicht ebenfo muthmasfen, lie entfpri-nge
aus der Ve.rbindun.g des Stoffs, welchen der Phosphor mit allen
verbrennlichen Korpern gemein hat, mit dcr Luftfaure und den
feuerbeftaridigern Theilen des Laugenfalzes, oder der Erden, welche
man zufetzt?
Man kann diefer Muthtnasfung nicht entgegen baltett, dafs die reine
Koble keine Siiure offenbare; denn es gibt mehrere Beyfpiele von
andern Sitiren, die in andern Stoffen fo verhiillt lind, dafs fie fich
weder durch Gcfcbmack noch durchandere Merkmale verrathen,
fo wte vornem.lich von derLitftfaure: denn weder die achten Mittel.
falze, welcbe die Sauren mit Laugenfalzen erzeugen, nocb fehr
viele andere, welche die Sauren mit Erden bilden , z. B. Gips,
Schwerfpath, u, a. noch der fogenannte Bleyzucker-zeigen c_ie Be-
fchaffenheit einer Saure. Obgleich kein Scbeidekiinftler zWeifelt,
dafs. fie Saure entf.alten, welche aus mehreren derfelb-en durch
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Huic enim explicandi modo officient fempe.r experimenta,,
sftiibus pondera. corporum ante & poft faftam mutationem ex-
plorata funt. De his vero cum- jam antea monuerimus, id
adhuc obf-rvasfe fufficiet,. quoci in acidis dulcefaciis acidum-
occultatum ionge minimam efficiat partemv c*unr e contrario
carbones pluries: pondere fuperet acidum carbonVcunr ex illis
jjrodudum, in quo tanren nihil heterogeneiy quod- tantun*
ponderis augmentum efficeret y repertum efr».
1 His omnibus confideratis, non veremur ad qua.fi ionenr
a Cel. Gmelin propofitam i) refpondere, noftro' quidem ju-
dicio valde parva,.. aut potius. nuila. probabilitate niti opiriio-
nem5-
fchwache Hitze oder. andere: leicbte Handgriffe- daraus* erlangt w_r-
"den kann- '
Diefe faure Befchaffer.Keit verbirgt fich nocK ' trehr, wenn die Saure*
ia einem entztindlichen Stoffe verfteckt ift, z. B. in Weingeift, Oeß-
len, entziinbarem Gas; ctaher, verliert fie fich bey_nahe in den fogenann-
ten verfiisften- Sauren, wenn. fie gleich mit den fcharfften Sa.uren.
bereitet werden, und in- _den fatiren Seifen,., wenn fie recht verfer-
tigt find; wer empfindef. itr unverdorberem* Zttcker einem faurerr
Gefchmack? und dock ift'"es gewifs, dafs er Saiire- enthalt; nach;
Lavoisierbefteht er aus Luftfaure__, entzui.dbarem Gas und Lebensluft..
i) i. c. p ; 304, lft es alfo fo unwaKrfcbeinlicK , die Lufffaure li-ege*
fchon gebildet in der Kohle, und offenbare fich erft dann, wenn:
ihre K.ftie, fey fie-nun entzJndbares Gas oder eih- anderer Stoff,,
Ikas. geht? ift rs fo ganz au.ter. allern, Zweifel,, was viele unwisdefi*
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nem, quod aciclum aercuin in carbouibus puris formaft.m la-
|Ue ad (
M.yiids r.art.robr .... 3 conititui aci-
dum aereum ex atrbouio & oxyge..k>.
Experin.vn.a. a Landriani, Scheele aliisque fa£h, ex
quiius aerem i.duur.mabiien. & in acido .aereo & in carboni-
bus femper. atfesfe judicat Celeb. Gmelin k), neutiquam
pro-
_J.rech.lieh erwieferi zu habcn glauben, fie bc"flche aus Kohle und
Lcbcnsluft?
i) 1. c. p. 305« Selbft clie Wirkung des eleftrifchen Funken auf die
Luflfiure I*jsß cs im Zweifel, ob lic Oiiraus bcitehe; denn dic H.
v. LaNdriani uncl v. Marum, fo wie Hr. Monge erhielten in ifo-
ren Ich^nen Verfuchen viel entziindbares Gas daraus, jene beynahe
die Halfte, diefer beynahe zween Drittheile.
Ich weifs . zwar wohl, clafs lir. Monge diefes GaS von der Zcifet-
zung des Wasfers ableitet, welches immer in der Luflfaure fteckt;
allein davoti ; zu fagen, dafs Hr. R, Landriani verfichert, er
habe _zu feincm Verfuche die Lufcfaure aus dcr trockenften Kohle
i.nd roihem Qveckfilberkaike gewonnen, fo ift es kaum zu glau-
be:i, dafs in der Luftfaure fo viel Wasfer (dafs nach der Rech-
mpig Lavoisiers gegen'Bs Theile Lebensluft 15 Theile entziindba-
res Gas dem Gewicht nach enthalt) hangen kfinne, dafs daraus in
35 Thcilen Lufllaure 14. Tbcile enlz.indb.ires Gas dem U.nfange
nach' kommcn kfinnen. So erhielt auch Scheele aus Kohlenfiaub,
wetui er ihn mit Kalk oder Atzfalzc» bey ftarkeni MFeuer ln ver-
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"pfobabunt, quod nonnifi per adnvixtunr "J.ydrogen.um ab aci~
cfo aereo differant carbon-:s.s Qaod vero aer inflanimabiHs,,
quern per vira fcintiilarum electriGarum ex acicio ae;'eo obtif
nuerat Landrianx , ex, dccompoiita aqua in, hoc acido .oluta_,
ortus iit,. eo nobis probabilius eff, quo certius d:.t-.x£rit"
Ijriesti,e"£1 jriesti,e"£ etiam maxime iiccatum acidum aeVeui.i iflagnam a-
qute cophmi ,fibr habere adlbeiatam. Subducbo vero- caicuio
iivenirnus feptimam partem, aqiue uni acidi aert-i partiad-
nrixtam fnfficere ad producendum aerena imlanm.abilem,, cujus-
mentionem facit Cel. Gmelin. Seil, ex 35 partibus avidi ae-
rei obtinebantur 14 partes aeris infla,mmabilis fc-cundtm} voiu- ■
men. Quia vero- pondera, _ fpecifica acicli aerei &. ajjris in-
flainmabilis iint in ratioue 690 ad 35 fere- erunt abipluice
eorum quantitates ut 35, 690 ad 14. 35 five ut 100: 2,03,...
Si itaque 15 paj-tes hydrogenii in 100 partibus aquas lateant^
patet 2,03 partes aeris inflammabiiis* ex decoir.politis 13,5»
partibus aquae haberi posfe ; proptercaque proportionem aqu_e
ad acidum carbonicum- in- experimento. memoratO' fuisfe ut
13,5 : 100 =. 1 : 7,4.
Neque majorem difficultatem parere poteft experfmenttm_>
Scheelianum, quo ex pulvere carbonum Se alkali oautiioo aut"
C cal-
fchlosfenen Gefasfen behjindelte,' in der Vorlagc blofs entziindba-
res Gas, ohne Luftfaure, y-elche ficb vieimebr an den Kalk uncl
ai& Atzfalze hieng,. fo dafs diefe nun mit Sauren aufbrauften.
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caice pura per ignis vim aer intlammabilis fejutigebalWg '{i-
n ulque corpora alcalina acido aereo dotari videbantur, quia,
■etiam ipfo Lavoisier teiie & pulvis carbonum & alcalia vix
ac r.e vix quidem ab omni aqua liberata liaberi posfunt, A-
quam vero per carbones ignitos decomponi, atque ita
& gas hydrogenium ,& acidum carbonicum pro-
.dticj, notisfimum eft.
